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An Act to promote road saf ety by 
increasing periods of suspension for 
Criminal Code convictions, 
impounding vehicles of suspended 
drivers, requiring treatment for 
impaired drivers, raising fines for 
driving while suspended, impounding 
_critically def ective commercial 
vehicles, creating an absolute Iiability 
offence for wheel separations, raising 
fines for passing stopped school buses, 
streamlining accident reporting 
requirements and amending other 
road saf ety programs 
Assented to July 3, 1997 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. (1) Subsection 41 (1) of the Highway Tra/-
fic Act is repealed and the following substi-
tuted: 
(1) Subject to subsections 41.1 (1 ), (2) and 
(3), the driver's licence of a person who is 
convicted of an offence, 
(a) under section 220, 221 or 236 of the 
Criminal Code (Canada) committed by 
means of a motor vehicle or a street car 
within the meaning of this Act or a mo-
torized snow vehicle within the mean-
ing of the Motorized Snow Vehicles Act; 
(b} under section 249, 252, 253 or 255 of 
the Criminal Code (Canada) committed 
while driving or having the care, charge 
or control of a motor vehicle or street 
car within the meaning of this Act or a 
motorized snow vehicle within the 
meaning of the Motorized Snow Vehi-
cles Act; 
CHAPITRE 12 
Loi visant à favoriser la sécurité 
routière en augmentant les périodes de 
suspension pour les déclarations de 
culpabilité découlant du Code 
criminel, en mettant en fourrière les 
véhicules de conducteurs faisant 
l'objet d'une suspension, en exigeant 
le traitement des conducteurs en état 
d'ébriété, en augmentant les amendes 
pour conduite pendant que son permis 
est suspendu, en mettant en fourrière 
les véhicules utilitaires comportant des 
défauts critiques, en créant une 
infraction entraînant la responsabilité 
absolue en cas de détachement des 
roues, en augmentant les amendes 
pour dépassement d'un autobus 
scolaire arrêté, en simplifiant les 
exigences relatives à la déclaration des 
accidents et en modifiant d'autres 
programmes de sécurité routière 
Sanctionnée le 3 juillet 1997 
Sa Majesté, sur l'avis et avec Je consentement 
de 1' Assemblée législative de la province de 
!'Ontario, édicte : 
1. (1) Le paragraphe 41 (1) du Code de la 
route est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Sous réserve des paragraphes 41.1 (1 ), 
(2) et (3), le permis de conduire d'une per-
sonne déclarée coupable d'une des infractions 
suivantes: 
a) infraction visée à l'article 220, 221 ou 
236 du Code criminel (Canada) com-
mise au moyen d'un véhicule automo-
bile ou d'un tramway au sens de la pré-
sente loi, ou d'une motoneige au sens 
de la Loi sur les motoneiges; 
b) infraction visée à l'article 249, 252, 253 
ou 255 du Code criminel (Canada) 
commise alors qu'elle conduisait un vé-
hicule automobile ou un tramway au 
sens de la présente loi ou en avait la 
garde, la charge ou Je contrôle, ou une 
motoneige au sens de la Loi sur les mo-
toneiges; 
Suspension à 









Chap. 12 COMPREHENSIVE ROAD SAFETY Sec./art. 1 ( 1) 
(c) under subsection 254 (5) of the Cri111i-
11al Code (Canada) committed in rela-
tion to the driving or having the care, 
charge or control of a motor vehicle or 
street car within the meaning of this Act 
or a motorized snow vehicle within 
the meaning of the Motorized S11ow 
Vehicles Act; 
(d) under a provision that is enacted by a 
state of the United States of America 
and that is designated by the regu-
lations; or 
(e) referred to in a predecessor to this sub-
section, 
is thereupon suspended, 
(f) upon the first conviction, for one year; 
(g) upon the first subsequent conviction, 
for three years; and 
(h) upon the second subsequent conviction 
or an additional subsequent conviction, 
indefinitely. 
(2) Subsection 41 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) Clauses (1) (g) and (h) do not apply 
when the subsequent conviction is more than 
10 years after the previous conviction. 
(3.0. l) Despite subsection (3), when the 
subsequent conviction is within 10 years after 
the previous conviction, all previous convic-
tions that were not followed by a 10-year 
period without a conviction shall be taken into 
account for the purpose of clauses (1) (g) and 
(h). 
(3.0.2) Despite subsections (3) and (3.0.1 ), 
a conviction that was more than five years 
before the date on which this subsection 
cornes into force shall not be taken into 
account for the purpose of clauses ( 1) (g) and 
(h). 
(3) The periods of suspension provided for 
in subsection 41 (1) of the Act, as it read 
immediately before its re-enactment by sub-
section 1 (1) of this Act, continue to apply with 
respect to convictions for offences committed 
before subsection 1 (1) of this Act cornes into 
force. 
(4) The five-year limitation provided for in 
subsection 41 (3) of the Act, as it read immedi-
ately before its re-enactment by subsection 1 
(2) of this Act, continues to apply with respect 
to convictions for offences committed before 
subsection 1 (2) of this Act cornes into force. 
c) infraction visée au paragraphe 254 (5) 
du Code criminel (Canada) commise re-
lativement à la conduite, à la garde, à la 
charge ou au contrôle d'un véhicule au-
tomobile ou d'un tramway au sens de la 
présente loi, ou d'une motoneige au 
sens de la Loi sur les motoneiges; 
d) infraction visée à une disposition qui est 
adoptée par un État des États-Unis 
d'Amérique et désignée dans les règle-
ments; 
e) infraction visée à un paragraphe que le 
présent paragraphe remplace, 
est suspendu : 
f) pour un an, à la première déclaration de 
culpabilité; 
g) pour trois ans, à la première déclaration 
de culpabilité subséquente; 
h) pour une période indéterminée, à la 
deuxième déclaration de culpabilité 
subséquente ou à la déclaration de cul-
pabilité subséquente additionnelle. 
(2) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Les alinéas (1) g) et h) ne s'appliquent 
pas lorsque la déclaration de culpabilité subsé-
quente a lieu plus de 10 ans après la déclara-
tion de culpabilité précédente. 
(3.0.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque la 
déclaration de culpabilité subséquente a lieu 
dans les 10 ans de la déclaration de culpabilité 
précédente, toutes les déclarations de culpabi-
lité précédentes non suivies d'une période de 
10 ans sans déclaration de culpabilité sont 
prises en considération pour l'application des 
alinéas ( 1) g) eth). 
(3.0.2) Malgré les paragraphes (3) et 
(3.0. I ), la déclaration de culpabilité qui a eu 
lieu plus de cinq ans avant la date d'entrée en 
vigueur du présent paragraphe ne doit pas être 
prise en considération pour l'application des 
alinéas ( 1) g) eth). 
(3) Les périodes de suspension prévues au 
paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu'il existait 
immédiatement avant sa nouvelle adoption 
par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, con-
tinuent de s'appliquer à l'égard des déclara-
tions de culpabilité visant des infractions com-
mises avant l'entrée en vigueur de ce dernier 
paragraphe. 
(4) La période de cinq ans prévue au para-
graphe 41 (3) de la Loi, tel qu'il existait immé-
diatement avant sa nouvelle adoption par le 
paragraphe 1 (2) de la présente loi, continue 
de s'appliquer à l'égard des déclarations de 










2. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
41.1 (1) Where the Registrar is satisfied 
that a person whose driver's licence is sus-
pended under clause 41 ( 1) (t) or (g) has com-
pleted the prescribed assessments and reme-
dial programs that are applicable to the 
person, if any, and meets the prescribed 
requirements that are applicable to the person, 
if any, the Registrar shall reinstate the driver's 
_ licence upon the expiry of the suspension, sub-






















(2) Where the Registrar is satisfied that a 
person whose driver's licence is suspended 
under clause 41 ( 1) (h) for a second subse-
quent conviction bas completed the prescribed 
assessments and remedial programs that are 
applicable to the person, if any, and meets the 
prescribed requirements that are applicable to 
the person, if any, the Registrar shall reduce 
the period of the suspension to 10 years and 
shall reinstate the driver's licence upon the 
expiry of the reduced suspension, subject to 
any other suspension under this Act. 
(3) If, upon the expiry of a suspension 
under subsection 41 ( 1 ), the person whose 
driver's licence is suspended has not satisfied 
the Registrar that he or she has completed the 
prescribed assessments and remedial programs 
that are applicable to the person, if any, and 
meets the prescribed requirements that are 
applicable to the person, if any, the Registrar 
shall suspend the person's driver's licence 
until such time as the Registrar is so satisfied. 
(4) A suspension under subsection (3) takes 
effect from the time notice of the suspension 
is given, in accordance with section 52, to the 
person whose driver's licence is suspended. 
(5) The parties to any judicial rev1ew 
brought in respect of this section are the 
Registrar and the person whose driver's 
licence is suspended. 
(6) Documents filed with the Ministry for 
the purposes of this section are privileged for 
the information of the Ministry only and shall 
not be open for public inspection. 
(7) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a person 
authorized or required by the regulations to 
conduct an assessment or program or submit a 
report for the purposes of this section, unless 
the person was negligent in the conduct of the 
assessment or program or in the preparation or 
submission of the report. 
avant l'entrée en vigueur de ce dernier para-
graphe. 
2. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
41.1 (1) S'il est convaincu qu'une per-
sonne dont le permis de conduire est suspendu 
aux termes de l'alinéa 41 (1) t) ou g) a passé 
avec succès les évaluations et les programmes 
correctifs prescrits qui s'appliquent à elle, le 
cas échéant, et qu'elle satisfait aux exigences 
prescrites qui s'appliquent à elle, le cas 
échéant, le registrateur rétablit le permis de 
conduire à l'expiration de la suspension, sous 
réserve de toute autre suspension prévue par la 
présente loi. 
(2) S'il est convaincu qu'une personne dont 
le permis de conduire est suspendu aux termes 
de l'alinéa 41 (1) h) pour une deuxième décla-
ration de culpabilité subséquente a passé avec 
succès les évaluations et les programmes cor-
rectifs prescrits qui s'appliquent à elle, le cas 
échéant, et qu'elle satisfait aux e~igences 
prescrites qui s'appliquent à elle, le cas 
échéant, le registrateur ramène la période de 
suspension à JO ans et rétablit le permis de 
conduire à l'expiration de la suspension ré-
duite, sous réserve de toute autre suspension 
prévue par la présente loi. 
(3) Si, à l'expiration d'une suspension pré-
vue au paragraphe 41 ( 1 ), la personne dont le 
permis de conduire est suspendu n'a pas con-
vaincu le registrateur qu'elle a passé avec suc-
cès les évaluations et les programmes correc-
tifs prescrits qui s'appliquent à elle, le cas 
échéant, et qu'elle satisfait aux exigences 
prescrites qui s'appliquent à elle, le cas 
échéant, le registrateur suspend son permis de 
conduire jusqu'à ce qu'il en soit convaincu. 
(4) La suspension prévue au paragraphe (3) 
prend effet à partir du moment où lavis de 
suspension est donné, conformément à I' arti-
cle 52, à la personne dont le permis de con-
duire est suspendu. 
(5) Les parties à une révision judiciaire de-
mandée à légard du présent article sont le 
registrateur et la personne dont le permis de 















Date de prise 
d'effet 
Parties à une 
révision 
judiciaire 
(6) Les documents déposés auprès du mi- Documents 
ni stère pour lapplication du présent article privilégiés 
sont à l'usage exclusif du ministère et ne sont 
pas accessibles au public. 
(7) Sont irrecevables les actions ou autres Immunité 
instances en dommages-intérêts introduites 
contre une personne que les règlements autori-
sent ou obligent à effectuer une évaluation ou 
à mener un programme ou à présenter un rap-
port pour lapplication du présent article, à 
moins qu'elle n'ait fait preuve de négligence 
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(8) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Registrar or 
any employee of the Ministry for the suspen-
sion or reinstatement of a driver's licence in 
good faith in the execution or intended execu-
tion of a duty under this section . 
(9) Despite subsections 5 (2) and (4) of the 
Proceedings Against the Crown Act, suhsec-
tions (7) and (8) do not relieve the Crown of 
liability in respect of a tort committed by a 
person mentioned in subsection (7) or (8) to 
which it would otherwise be subject. 
( 10) The Lieutenant Governor in Counci 1 
may make regulations, 
(a) governi ng the assessments and remedial 
programs required under this section 
and prescribing what constitutes their 
completion; 
(b) prescribing fees for assessments and 
remedial programs; 
(c) authorizing or requiring classes of per-
sons to conduct assessments and pro-
grams and prepare and submit reports; 
(d) respecting documents required to be 
filed with the Registrar to satisfy him or 
her with respect to the completion of 
assessments and remedial programs; 
(e) prescribing the requirements to be met 
by a person in order to have his or her 
suspension reduced or his or her 
driver's licence reinstated under this 
section; 
(f) prescribing conditions that the Minister 
may impose on a driver's licence rein-
stated under this section; 
(g) prescribing the length of time that con-
ditions imposed on a driver's licence 
reinstated under this section will apply, 
or a method for determining it; 
(h) requiring a person whose licence is sus-
pended under subsection 41 ( 1) or 
whose licence is reinstated under this 
section to attend an interview with an 
official of the Ministry and prescribing 
the circumstances where the interview 
will be required and the purposes of the 
interview; 
(i) defining classes of persons, based on 
the nature of the offence or offences for 
which a driver's licence may be sus-
programme ou en préparant ou en présentant 
le rapport. 
(8) Sont irrecevables les actions ou autres 
instances en dommages-intérêts introduites 
contre le registrateur ou un employé du minis-
tère pour la suspension ou le rétablissement de 
bonne foi d'un permis de conduire dans 
l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction 
que lui attribue le présent article. 
(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et ( 4) de la 
Loi sur les instances introduites contre la Cou-
ronne, les paragraphes (7) et (8) ne dégagent 
pas la Couronne de la responsabilité qu'elle 
serait autrement tenue d'assumer à légard 
d'un délit civil commis par une personne visée 
à l'un ou l'autre paragraphe. 
( 10) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement : 
a) régir les évaluations et Id programmes 
correctifs exigés aux termes du présent 
article et prescrire en quoi consiste leur 
passage; 
b) prescrire des droits pour les évaluations 
et les programmes correctifs; 
c) autoriser ou obliger des catégories de 
personnes à effectuer des évaluations et 
à mener des programmes et à préparer 
et présenter des rapports; 
d) traiter des documents qui doivent être 
déposés auprès du registrateur pour le 
convaincre du passage des évaluations 
et des programmes correctifs; 
e) prescrire les exigences auxquelles une 
personne doit satisfaire pour faire ré-
duire sa suspension ou rétablir son per-
mis de conduire aux termes du présent 
article; 
f) prescrire les conditions auxquelles Je 
ministre peut assujettir un permis de 
conduire rétabli aux termes du présent 
article; 
g) prescrire la période d'application des 
conditions auxquelles est assujetti un 
permis de conduire rétabli aux tennes 
du présent article, ou la méthode per-
mettant de la déterminer; 
h) exiger d'une personne dont Je permis 
est suspendu aux termes du paragraphe 
41 ( 1) ou rétabli aux termes du présent 
article qu'elle assiste à une entrevue en 
présence d'un fonctionnaire du minis-
tère et prescrire les circonstances dans 
lesquelles lentrevue est exigée ainsi 
que les buts de celle-ci; 
i) définir des catégories de personnes en 
fonction de la nature de l'infraction ou 
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pended under section 41 and on the 
number of convictions a person has for 
offences described in subsection 41 (1 ); 
(j) providing that this section, or any part 
of it, applies to a class or classes of 
persons or exempting any class or 
classes of persons from this section or 
any part of it. 
( 11) A regulation made under subsection 
(10) may pro vide differently for different 
classes of persons and in different parts of 
Ontario. 
3. (1) Section 48.3 of the Act, as enacted by 
the Stahltes of Ontario, 1996, chapter 20, sec-
tion 8, is amended by adding the following 
subsection: 
(2 .1) A person has no right to be heard 
before or after the notification by the officer, 
or before or after the Registrar suspends the 
licence, but this subsection does not affect the 
taking of any proceeding in court. 
(2) Paragraph 1 of subsection 48.3 (3) of the 
Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 
1996, chapter 20, section 8, is repealed and the 
following substituted: 
1. The person is shown, by an analysis of 
breath or blood taken pursuant to a 
demand made under subsection 254 (3) 
of the Criminal Code (Canada) or pur-
suant to section 256 of the Criminal 
Code (Canada), to have a concentration 
of alcohol in his or her blood in excess 
of 80 milligrams in 100 millilitres of 
blood. 
4. Clause 50.1 (2) (a) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 20, 
section 10, is repealed and the following sub-
stituted: 
(a) that the person whose licence was sus-
pended is not the same individual to 
whom a demand for a sample of breath 
or blood was made, or from whom a 
sample of breath or blood was taken, as 
the case may be, under or pursuant to 
the provisions of the Criminal Code 
(Canada) referred to in subsection 48.3 
(3); or 
S. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
50.2 ( 1) The owner of a motor vehicle that 
is subject to an order to impound under sec-
mis de conduire peut être suspendu aux 
termes de 1' article 41 et du nombre de 
déclarations de culpabilité qu'une per-
sonne a accumulées pour des infractions 
prévues au paragraphe 41 ( 1 ); 
j) prévoir que tout ou partie du présent 
article s'applique à une ou plusieurs ca-
tégories de personnes ou soustraire une 
ou plusieurs catégories de personnes à 
l'application de tout ou partie du pré-
sent article. 
(11) Les règlements pris en application du 
paragraphe (10) peuvent traiter différemment 
différentes catégories de personnes et diffé-
rentes parties de l'Ontario. 
3. (1) L'article 48.3 de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 8 du chapitre 20 des Lois 
de !'Ontario de 1996, est modifié par adjonc-
tion du paragraphe suivant : 
(2.1) Nul n'a droit à une audience avant ou 
après la réception de l'avis de J' agent ou la 
suspension du permis par le registrateilr. Tou-
tefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet 
d'empêcher l'introduction d'une instance de-
vant un tribunal. 
(2) La disposition 1 du paragraphe 48.3 (3) 
de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 
8 du chapitre 20 des Lois de !'Ontario de 1996, 
est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
1. Il est démontré que la personne a un 
taux d'alcoolémie supérieur à 80 milli-
grammes par 100 millilitres de sang, sur 
la foi d'une analyse d'haleine ou de 
sang effectuée à la suite d'un ordre don-
né en vertu du paragraphe 254 (3) du 
Code criminel (Canada) ou conformé-
ment à l'article 256 de celui-ci. 
4. L'alinéa 50.1 (2) a) de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 10 du chapitre 20 des Lois 
de !'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
a) soit la personne dont le permis a été 
suspendu n'est pas la même que celle à 
qui a été donné un ordre de fournir un 
échantillon d'haleine ou de sang, ou sur 
qui un tel échantillon a été prélevé, se-
lon le cas, en vertu des dispositions du 
Code criminel (Canada) visées au para-
graphe 48.3 (3) ou confonnément à 
celles-ci; 
S. La Loi est modifiée par adjonction de 




50.2 (1) Le propriétaire d'un véhicule au- Appeld'une 
tomobile qui fait l'obiet d'une ordonnance de ordonnance 
J de mise en 
mise en fourrière prévue à l'article 55. I peut, fourrière 
292 Chap. 12 COMPR EHENSIV E ROAD SAFETY Sec.fart . 5 
tion 55.1 may, upon paying the prescribed fce, 
appeal the onler to the Board. 
Parties (2) The o wner and the Registrar are the 
parties to an appeal under this section. 
Grounds for (3) The only grounds on which an owner 
appeal may appeal under subsection ( 1) and the only 
grounds on which the Board may set aside the 










(a) that the motor vehicle that is subject to 
the order was stolen at the time m 
respect of which the order was made; 
(b) that the driver's licence of the driver of 
the motor vehicle at the time in respect 
of which the order was made was not 
then under suspension; 
(c) that the owner of the motor vehicle 
exercised due diligence in attempting to 
determine that the driver's licence of 
the driver of the motor vehicle at the 
time in respect of which the order was 
made was not then under suspens ion; or 
(d) that the order will result in exceptional 
hardship. 
(4) Clause (3) (d) does not apply if an order 
to impound under section 55.1 was previously 
made with respect to any motor vehicle then 
owned by the same owner. 
(5) The Board may confirm or set aside the 
order to impound. 
(6) The Board shall give written notice of 
its decision to the owner and the Registrar. 
(7) If the Board sets aside the order, the 
Registrar, upon receipt of the notice, 
(a) shall issue an order to release the vehi-
cle; 
(b) shall pay the owner the amount incurred 
by the owner, as a result of the order to 
impound, for removing and impounding 
the vehicle, not including any amount 
for economic losses; and 
(c) shall pay the operator or the owner the 
amount incurred by the operator or 
owner, as a result of the order to im-
pound, for removing the Joad or drawn 
vehicle from the motor vehicle, not 
including any amount for economic 
losses. 
sur acquittement des droits prescrits , interjeter 
appel de l'ordonnance devant la Commission. 
(2) Le propriétaire e t le regi strateur sont Parties 
parties à un appel interjeté en vertu du présent 
article. 
(3) Les seul s motifs pour lesquel s un pro- Motifs 
priétaire peut interjeter appel en vertu du para- d'appel 
graphe ( 1) et les seuls motifs pour lesquel s la 
Commission peut annuler lordonnance de 
mise en fourrière sont les suivants : 
a) soit le véhicule automobile qui fait 
l'objet de lordonnance était un véhi-
cule volé au moment à l'égard duquel 
l'ordonnance a été rendue; 
b) soit le permis de conduire du conduc-
teur du véhicule automobile ne faisait 
pas l'objet d'une suspension au moment 
à l'égard duquel l'ordonnance a été ren-
due; 
c) soit le propriétaire du véhicule automo-
bile a fait preuve d'une diligence rai-
sonnable pour tenter de déterminer que 
le permis de conduire du conducteur du 
véhicule automobile ne faisait pas l'ob-
jet d'une suspension au moment à 
l'égard duquel l'ordonnance a été ren-
due; 
d) so it lordonnance causera un préjudice 
excessif. 
(4) L'alinéa (3) d) ne s'applique pas si une Exception 
ordonnance de mise en fourrière prévue à I' ar-
ticle 55.I a déjà été rendue à l'égard de tout 
véhicule automobile appartenant alors au 
même propriétaire. 
(5) La Commission peut confirmer ou an- Pouvoirs 
nu Ier lordonnance de mise en fourrière. de la 
Commission 
(6) La Commission donne un avis écrit de Avis de la 
d , · · · , · · décision sa ec1s1on au propneta1re et au reg1strateur. 
(7) Si la Commission annule l'ordonnance, 
le registrateur, sur réception de lavis, fait ce 
qui suit: 
a) il rend une ordonnance de restitution du 
véhicule; 
b) il paie au propriétaire le montant que 
celui-ci a engagé, par suite de l'ordon-
nance de mise en fourrière, pour I' enlè-
vement et la mise en fourrière du véhi-
cule, à lexception du montant des 
pertes financières; 
c) il paie à l'utilisateur ou au propriétaire 
le montant que celui-ci a engagé, par 
suite de lordonnance de mise en four-
rière, pour l'enlèvement de la charge ou 
du véhicule tracté du véhicule automo-
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(8) The decision of the Board under this 
section is final and binding. 
(9) Despite the Statutory Powers Procedure 
Act, the filing of an appeal under this section 
does not suspend or tenninate the order to 
impound under section 55.1. 
(10) One member of the Board is a quorum 
for the purposes of an appeal under this sec-
tion. 
(11) In this section, 
"operator" has the same meaning as in section 
55. I; ("utilisateur") 
"owner" means the person whose name 
appears on the certificate of registration for 
the vehicle, and, where the certificate of 
registration for the vehicle consists of a 
vehicle portion and plate portion, means the 
person whose name appears on the vehicle 
portion. ("propriétaire") 
6. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
50.3 ( 1) The owner of a commercial motor 
vehicle or trailer that is subject to an order to 
impound and suspend under section 82.1 may, 
upon paying the prescribed fee, appeal the 
order to the Board. 
(2) The owner and the Registrar are the 
parties to an appeal under this section. 
(3) The only grounds on which an owner 
may appeal under subsection ( 1) and the only 
grounds on which the Board may set aside the 
order to impound and suspend are, 
(a) that the commercial motor vehicle or 
trailer that is subject to the order was 
stolen at the time the order was made; 
or 
(b) that the commercial motor vehicle or 
trailer had no critical defects at the time 
of the inspection under section 82.1. 
(4) If the owner withdraws the appeal after 
the Registrar has ordered the release of the 
vehicle pursuant to an order by the Ontario 
Court (General Division) under section 82.1, 
the Registrar shall order the owner of the com-
mercial motor vehicle or trailer to return it, 
without any Joad, to an impound facility at a 
location and within the time specified in the 
Registrar's order, failing which the security 
deposited in the Ontario Court (General Divi-
(8) La décision que rend la Commission 
aux tennes du présent article est définitive. 
(9) Malgré la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales, le dépôt d'un appel en vertu du 
présent article n'a pas pour effet de surseoir ni 
de mettre fin à lordonnance de mise en four-
rière prévue à l'article 55.1. 
(10) Un membre de la Commission consti-
tue le quorum aux fins d'un appel interjeté en 
vertu du présent article. 
(11) Les définitions qui suivent s' appli-
quent au présent article. 
«propriétaire» S'entend de la personne dont le 
nom figure sur le certificat d'enregistrement 
du véhicule. Si celui-ci se compose d'une 
partie relative au véhicule et d'une partie-
plaque, s'entend de la personne dont le nom 
figure sur la partie relative au véhicule. 
( «owner») 
«utilisateur>> S'entend au sens de l'article 
55.1. ( «operator») 
6. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
50.3 (1) Le propriétaire d'un véhicule uti-
litaire ou d'une remorque qui fait l'objet d'une 
ordonnance de mise en fourrière et de suspen-
sion prévue à larticle 82. I peut, sur acquitte-
ment des droits prescrits, interjeter appel de 












(2) Le propriétaire et le registrateur sont Parties 
parties à un appel interjeté en vertu du présent 
article. 
(3) Les seuls motifs pour lesquels uri pro- Motifs 
priétaire peut interjeter appel en vertu du para- d'appel 
graphe (1) et les seuls motifs pour lesquels la 
Commission peut annuler lordonnance de 
mise en fourrière et de suspension sont les 
suivants : 
a) soit le véhicule utilitaire ou la remorque 
qui fait lobjet de l'ordonnance était un 
véhicule volé au moment où l'ordon-
nance a été rendue; 
b) soit le véhicule utilitaire ou la remorque 
n'avait aucun défaut critique au mo-
ment de linspection prévue à larticle 
82.l. 
(4) Si le propriétaire retire l'appel après 
que le registrateur a ordonné la restitution du 
véhicule conformément à une ordonnance ren-
due par la Cour de J'Ontario (Division géné-
rale) en vertu de l'article 82.1, le registrateur 
ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire 
ou de la remorque de le retourner, sans aucune 
charge, à une fourrière de l'endroit et dans le 
délai que précise J'ordonnance du registrateur, 
faute de quoi le cautionnement consigné à la 
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sion) under section 82. 1 shall be forfcited to 
the Crown. 
(5) The Board may contïrm or set aside the 
order to impound and suspend. 
(6) The Board shall g ive written notice of 
its dccision to the owner and the Regi strar. 
(7) If the Board contïrms the order, the 
Regi strar shall ordcr the owncr of the com-
mercial motor vehicle or traiter, if the vehicle 
had been previously released from the im-
pound facility, to return it , without any load, 
to an impound facility at a location and within 
the time specified in the Registrar's order and 
for the period set out in the original order to 
impound and suspend less the number of days 
the vehicle was impounded prior to its release 
under subsection 82.1 (24 ), failing which the 
security deposited in the Ontario Court 
(General Division) under section 82.1 shall be 
forfeited to the Crown. 
(8) If the Board sets aside the order, the 
Registrar, upon receipt of the notice, 
(a) shall issue an order to release the vehi-
cle; 
(b) shall reinstate the vehicle portion of the 
permit that was suspended; 
(c) shall pay the owner the amount incurred 
by the owner, as a result of the order to 
impound and suspend, for removing and 
impounding the vehicle, not including 
any amount for economic tosses; 
(d) shall pay the operator of the vehicle the 
amount incurred by the operator, as a 
result of the order to impound and sus-
pend, for removing the Joad from the 
vehicle, not including any amount for 
economic tosses. 
(9) Despite the fact that an order to im-
pound and suspend is set aside and the vehicle 
portion of the permit is reinstated, no person 
shall drive or operate on a highway the vehicle 
that was the subject of the order until it has 
been placed in a safe condition. 
(10) The decision of the Board under this 
section is final and binding. 
( 11) Des pite the Statutory Powers Proce-
dure Act, the filing of an appeal under this 
section does not suspend or terminale the 
order to impound and suspend under section 
82.1. 
termes de l'article 82. 1 est confi squé au profit 
de la Couronne. 
(5) La Commission peut confirmer ou an- Pouvoirs de 
nu Ier lordonnance de mise en fourrière et de la Commis-
sion 
suspension. 
(6) La Commission donne un avis écrit de Avis de la 
sa décision au propriétaire et au registrateur. déc ision 
(7) Si la Commission confirme l'ordon-
nance, le registrateur ordonne au propriétaire 
du véhicule utilitaire ou de la remorque, si la 
fourrière a déjà restitué le véhicule, de le re-
tourner, sans aucune charge, à une fourrière de 
l'endroit et dans le délai que précise l'ordon-
nance du registrateur et pour la période fixée 
dans l'ordonnance initiale de mise en fourrière 
et de suspension moins le nombre de jours 
pendant lesquels le véhicule est demeuré en 
fourrière avant sa restitution aux termes du 
paragraphe 82.1 (24), faute de quoi le caution-
nement consigné à la Cour de ('Ontario (Divi-
sion générale) aux termes de l'article 82. I est 
confisqué au profit de la Couronne. 
(8) Si la Commission annule l'ordonnance, 
le registrateur, sur réception de lavis, fait ce 
qui suit : 
a) il rend une ordonnance de restitution du 
véhicule; 
b) il rétablit la partie du certificat d'imma-
triculation relative au véhicule qui a été 
suspendu; 
c) il paie au propriétaire le montant que 
celui-ci a engagé, par suite de l'ordon-
nance de mise en fourrière et de suspen-
sion, pour l'enlèvement et la mise en 
fourrière du véhicule, à l'exception du 
montant des pertes financières; 
d) il paie à l'utilisateur du véhicule le 
montant que celui-ci a engagé, par suite 
de lordonnance de mise en fourrière et 
de suspension, pour l'enlèvement de la 
charge du véhicule, à lexception du 
montant des pertes financières. 
(9) Malgré l'annulation d'une ordonnance 
de mise en fourrière et de suspension et le 
rétablissement de la partie du certificat d'im-
matriculation relative au véhicule, nul ne doit 
conduire ou utiliser sur une voie publique le 
véhicule qui faisait l'objet de lordonnance 
















en bon étal 
(JO) La décision que rend la Commission Décision 
d , · I d 'fi · · définitive aux termes u present art1c e est e m1t1ve. 
( 11) Malgré la Loi sur l'exercice des com- Aucun sursis 
pétences légales, le dépôt d'un appel en vertu 
du présent article n'a pas pour effet de surseoir 
ni de mettre fin à l'ordonnance de mise en 
fourrière et de suspension prévue à l'article 
82.1. 
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Quorum ( 12) One member of the Board is a quorum 
for the purposes of an appeal under this sec-
tion. 
Definiiions (13) In this section, 
Same 
Defini1ions 
"commercial motor vehicle", "operator", 
"owner" and "permit" have the same mean-
ings as in section 82.1. ("véhicule uti-
litaire", "utilisateur", "propriétaire", "certi-
ficat d'immatriculation") 
7. (1) Clauses 53 (1) (a) and (b) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(a) for a first offence, to a fine of not less 
than $1,000 and not more than $5,000; 
and 
(b) for each subsequent offence, to a fine of 
not Jess than $2,000 and not more than 
$5,000, 
(2) Section 53 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
( 1.1) Despite subsection ( 1 ), every person 
who drives a motor vehicle or street car on a 
highway while his or her driver's licence is 
suspended under section 41 or 42, even if it is 
under suspension at the same time for any 
other reason, is guilty of an offence and on 
conviction is Iiable, 
(a) for a first offence, to a fine of not Jess 
than $5,000 and not more than $25,000; 
and 
(b) for each subsequent offence, to a fine of 
not Jess than $10,000 and not more than 
$50,000, 
or to imprisonment for a term of not more 
than six months, or to both. 
8. The Act is amended by adding the 
following section: 
55.1 ( l) In this section, 
"operator" means, 
(a) the person directly or indirectly respon-
sible for the operation of a commercial 
motor vehicle, including the conduct of 
the driver of, and the carriage of goods 
or passengers, if any, in, the commercial 
motor vehicle or combination of vehi-
cles, and 
(b) in the absence of evidence to the con-
trary, where no CVOR certificate. as 
defined in subsection 16 (l), or lease or 
contract applicable to a commercial 
motor vehicle, is produced, the holder of 
(12) Un membre de la Commission consti- Quorum 
tue le quorum aux fins d'un appel interjeté en 
vertu du présent article. 
(13) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au présent article. 
«certificat d'immatriculation», «propriétaire», 
«utilisateur» et «véhicule utilitaire» S'en-
tendent au sens de larticle 82.1. («permit», 
«owner», «operator», «Commercial motor 
vehicle») 
7. (1) Les alinéas 53 (1) a) et b) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
a) d'une amende d'au moins 1 000 $ et 
d'au plus 5 000 $, à la première infrac-
tion; 
b) d'une amende d'au moins 2 000 $ et 
d'au plus 5 000 $, à chaque infraction 
subséquente; 
(2) L'article 53 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 1.1) Malgré le paragraphe (1 ), quiconque Idem 
conduit un véhicule automobile ou un tram-
way sur une voie publique alors que son per-
mis de conduire est suspendu aux termes de 
l'article 41 ou 42, même s'il fait l'objet d'une 
suspension en même temps pour une autre rai-
son, est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité : 
a) d'une amende d'au moins 5 000 $ et 
d'au plus 25 000 $, à la première infrac-
tion; 
b) d'une amende d'au moins JO 000 $ et 
d'au plus 50 000 $, à chaque infraction 
subséquente, 
et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou 
d'une seule de ces peines. 
8. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
55.1 (l) Les définitions qui suivent s' ap- Définitions 
pliquent au présent article. 
«propriétaire» S'entend de la personne dont le 
nom figure sur le certificat d'enregistrement 
du véhicule. Si celui-ci se compose d'une 
partie relative au véhicule et d'une partie-
plaque, s'entend : 
a) aux paragraphes (3), (5), (6), (8), (14), 
(16), (17) et (21 ), de la personne dont le 
nom figure sur la partie relative au véhi-
cule; 
b) aux paragraphes (8), (10), (11), (12), 
( 13) et (21 ), de la personne dont le nom 
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the plate portion of the permit for the 
commercial motor vehicle; ("utilisa-
teur") 
"owner" means the person whose name 
appears on the certificate of registration for 
the vehicle, and, where the cert ificate of 
registration for the vehicle consists of a 
vehicle portion and plate portion, means, 
(a) i 11 subsections (3 ), (5), ( 6), (8), ( 14 ), 
( 16 ), ( 17) and (21 ), the person whose 
name appears on the vehicle por-
tion, and 
(b) in subsect ions (8), (10), (11), (12), (13) 
and (21 ), the persan whose name 
appears on the plate portion. ("proprié-
taire") 
(2) Where a police officer or officer 
appointed for carrying out the provisions of 
this Act is satisfied that a persan was driving a 
motor vehicle on a highway while his or her 
driver's licence is under suspension under sec-
tion 41 or 42, even if it is under suspension at 
the same time for any other reason, the officer 
shall, 
(a) notify the Registrar of the fact or cause 
the Registrar to be notified; and 
(b) detain the motor vehicle that was being 
driven by the persan whose driver's 
licence is under suspension until the 
Registrar issues an order under subsec-
tion (3). 
(3) Upon notification under subsection (2), 
the Registrar may, without a hearing, issue an 
order to release the motor vehicle or issue an 
order to impound the motor vehicle that was 
being driven by the driver whose driver's 
licence is under suspension, as follows: 
1. For 45 days, if an order to impound 
under this section has not previously 
been made, within a prescribed period, 
with respect to any motor vehicle then 
owned by the owner of the vehicle cur-
rently being impounded. 
2. For 90 days, if one order to impound 
under this section has previously been 
made, within a prescribed period, with 
respect to any motor vehicle then 
owned by the owner of the vehicle cur-
rently being impounded. 
3. For 180 days, if more than one order to 
impound under this section has previ-
ously been made, within a prescribed 
period, with respect to any motor vehi-
«u tili sateur» S'entend : 
a) de la personne directement ou indirecte-
ment responsable de l'utilisation d'un 
véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport 
de biens ou de passagers, le cas échéant, 
à l 'intérieur du véhicule utilitaire ou de 
l'ensemble de véhicules; 
b) en l'absence de preuve contraire, si au-
cun certificat d'immatriculation UVU, 
au sens du paragraphe 16 ( 1 ), ou contrat 
de location ou autre concernant un véhi-
cule utilitaire n'est présenté, du titulaire 
de la partie-plaque du certificat d' imma-
triculation du véhicule utilitaire. ( «oper-
ator») 
(2) Lorsqu'un agent de police ou un agent 
chargé d'appliquer les dispositions de la pré-
sente loi est convaincu qu'une personne 
conduisait un véhicule automobile sur une 
voie publique alors que son permis de con-
duire fait l'objet d'une suspension prévue à 
l'article 41 ou 42, même s'il fait l'objet d'une 
suspension en même temps pour une autre rai-
son, il fait ce qui su it : 
a) il en avise ou en fait aviser le registra-
teur; 
b) il retient le véhicule automobile que 
conduisait la personne dont le permis de 
conduire fait l'objet d'une suspension 
jusqu'à ce que le registrateur rende une 
ordonnance en vertu du paragraphe (3). 
(3) Sur réception de l'avis prévu au para-
graphe (2), le registrateur peut, sans tenir 
d'audience, rendre une ordonnance de restitu-
tion du véhicule automobile ou une ordon-
nance de mise en fourrière du véhicule auto-
mobile que conduisait le conducteur dont le 
permis de conduire fait l'objet d'une suspen-
sion pendant les périodes suivantes : 
1. Pendant 45 jours, si une ordonnance de 
mise en fourrière prévue au présent arti-
cle n'a pas été rendue antérieurement, 
au cours d'une période prescrite, à 
l'égard d'un véhicule automobile appar-
tenant alors au propriétaire du véhicule 
en voie d'être mis en fourrière. 
2. Pendant 90 jours, si une ordonnance de 
mise en fourrière prévue au présent arti-
cle a été rendue antérieurement, au 
cours d'une période prescrite, à l'égard 
d'un véhicule automobile appartenant 
alors au propriétaire du véhicule en 
voie d'être mis en fourrière. 
3. Pendant 180 jours, si plus d'une ordon-
nance de mise en fourrière prévue au 
présent article a été rendue antérieure-
ment, au cours d'une période prescrite, 
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cle then owned by the owner of the 
vehicle currently being impounded. 
(4) The order to impound issued under this 
section is intended to promote compliance 
with this Act and to thereby safeguard the 
public and does not constitute an alternative to 
any proceeding or penalty arising from the 
same circumstances or around the same time. 
(5) The Registrar shall notify a police 
officer or officer appointed for carrying out 
the provisions of this Act of an order made 
under subsection (3) and shall send notice of 
the order to the owner of the motor vehicle at 
the most recent address for the owner appear-
ing in the records of the Ministry. 
(6) Upon notification of the Registrar's 
order to release the motor vehicle, a police 
officer or officer appointed for carrying out 
the provisions of this Act shall forthwith 
release the motor vehicle to its owner. 
(7) Upon notification of the Registrar's 
order to impound the motor vehicle, a police 
officer or officer appointed for carrying out 
the provisions of this Act shall serve the order 
or notice of it on the driver. 
(8) Service of the order, or notice of it, on 
the driver of the motor vehicle shall be 
deemed to be service on and sufficient notice 
to the owner of the vehicle and the operator of 
the vehicle, if there is an ope rat or. 
(9) If the motor vehicle that is the subject 
of the order to impound contains goods, the 
police officer or officer appointed for carrying 
out the provisions of this Act may require the 
driver and any other person present who is in 
charge of the motor vehicle to surrender all 
documents in his or her possession or in the 
vehicle that relate to the operation of the vehi-
cle or to the carriage of the goods and to 
furnish all information within that person 's 
knowledge relating to the details of the current 
trip and the ownership of the goods. 
(10) Upon being served, or being deemed 
to have been served, with the order to im-
pound or notice of it, the operator of the motor 
vehicle, or if there is no operator, the owner, 
shall forthwith remove any vehicle drawn by 
the motor vehicle and any Joad from the motor 
vehicle. 
(11) If the goods are dangerous goods, 
within the meaning of the Dangerous Goods 
Transportation Act, the operator, or if there is 
à l'égard d'un véhicule automobile ap-
partenant alors au propriétaire du véhi-
cule en voie d'être mis en fourrière. 
(4) L'ordonnance de mise en fourrière ren-
due en vertu du présent article a pour but de 
favoriser lobservation de la présente loi et de 
protéger ainsi le public . Elle n'a pas pour effet 
de remplacer une instance ou une peine qui 
découle des mêmes circonstances ou qui sur-
vient vers le même moment. 
(5) Le registrateur avise un agent de police 
ou un agent chargé d'appliquer les disposi-
tions de la présente loi .d'une ordonnance ren-
due en vertu du paragraphe (3) et en envoie 
également un avis au propriétaire du véhicule 
automobile à la dernière adresse de ce dernier 
qui figure dans les dossiers du ministère. 
(6) Sur réception de l'avis de l'ordonnance 
de restitution du véhicule automobile rendue 
par le registrateur, un agent de police ou un 
agent chargé d'appliquer les dispositions de la 
présente loi restitue sans délai le véhicule au-
tomobile à son propriétaire. 
(7) Sur réception de lavis de lordonnance 
de mise en fourrière du véhicule automobile 
rendue par le registrateur, un agent de police 
ou un agent chargé d'appliquer les disposi-
tions de la présente loi signifie lordonnance 
ou un avis de celle-ci au conducteur. 
(8) La signification de l'ordonnance, ou 
d'un avis de celle-ci, au conducteur du véhi-
cule automobile est réputée constituer une si-
gnification au propriétaire du véhicule et, s'il 
y en a un, à son utilisateur ainsi qu'un avis 
suffisant. 
(9) Si le véhicule automobile qui fait I' ob-
jet de l'ordonnance de mise en fourrière con-
tient des biens, lagent de police ou lagent 
chargé d'appliquer les dispositions de la pré-
sente loi peut exiger que le conducteur et toute 
autre personne présente qui est responsable du 
véhicule automobile remettent tous les docu-
ments qu'ils ont en leur possession ou qui se 
trouvent dans le véhicule et qui concernent 
lutilisation du véhicule ou le transport des 
biens et fournissent tous les renseignements 
dont ils ont connaissance au sujet des détails 
du déplacement en cours et de la propriété des 
biens. 
(10) Dès que lordonnance de mise en four-
rière ou un avis de celle-ci lui est signifié ou 
est réputé lui avoir été signifié, l'utilisateur 
ou, s'il n'y en a pas, le propriétaire enlève 
sans délai du véhicule automobile tout véhi-
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(11) Si les biens sont des matières <lange- Champ d·ap-
reuses au sens de la Loi sur le transport de plication de 
la Loi sur le 
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no operator, the owner, shall remove them in 
accordance with that Act. 
(12) If, in the opinion of a police officer or 
officer appointed for carryi ng out the provi-
sions of this Act, the operator or owner fails to 
remove a drawn vehicle or Joad as required by 
subsection ( 10) within a reasonable time after 
being served or being deemed to have been 
served with the order to impound, the officer 
may cause the drawn vehicle or Joad to be 
removed and stored or disposed of at the cost 
and risk of the operator, or if there is no oper-
ator, the owner. 
( 13) If a police officer or officer appointed 
for carrying out the provisions of this Act is of 
the opinion that the operator or owner has not 
made appropriate arrangements for the 
removal of a drawn vehicle or Joad, having 
regard to the nature of the goods, including 
the fact that they are or appear to be danger-
ous goods, within the meaning of the Danger-
ous Goods Transportation Act, or are perish-
able, the officer may cause the drawn vehicle 
or Joad to be removed, stored or otherwise 
disposed of at the cost and risk of the operator, 
or if there is no operator, the owner. 
(14) Upon service or deemed service of the 
order to impound or notice of it being 
effected, or, if the motor vehicle that is subject 
to the order was drawing a vehicle or had a 
Joad, once the drawn vehicle and Joad have 
been removed, the motor vehicle shall, at the 
cost of and risk to the owner, 
(a) be removed to an impound facility as 
directed by a police officer or officer 
appointed for carrying out the provi-
sions of this Act; and 
(b) be impounded for the period set out in 
the order to impound or until ordered to 
be released by the Registrar under sec-
tion 50.2. 
(15) Any persona) property that is left in 
the impounded motor vehicle and that is not 
attached to or used in connection with its 
operation shall, upon request and proof of 
ownership, be made available, at reasonable 
times, to the owner of the property. 
(16) Upon the expiry of the period of im-
poundment, the Registrar shall order that the 
motor vehicle be released to its owner from 
the impound facility. 
(17) Despite being served with an order 
un der subsection ( 16) by the owner of the 
motor vehicle, the persan who operates the 
en a pas, le propriétaire les enlève conformé-
ment à cette loi. 
(12) Si, de l'avis d'un agent de police ou 
d'un agent chargé d'appliquer les dispositions 
de la présente loi, l'utilisateur ou le proprié-
taire n'enlève pas un véhicule tracté ou une 
charge comme lexige le paragraphe ( 10) dans 
un délai raisonnable après que lordonnance 
de mise en fourrière lui est signifiée ou est 
réputée lui avoir été signifiée, lagent peut 
faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la 
charge, ou en faire disposer autrement, aux 
frais et risques de l'utili sateur ou, s'i l n'y en a 
pas, du propriétaire. 
(13) Si un agent de police ou un agent char-
gé d'appliquer les dispositions de la présente 
loi est d'avis que l'utilisateur ou le proprié-
taire n'a pas pris des dispositions appropriées 
pour faire enlever un véhicule tracté ou une 
charge, compte tenu de la nature des biens 
transportés, notamment le fait qu'il s'agit ou 
semble s'agir de matières dangereuses au sens 
de la Loi sur le transport de matières dange-
reuses, ou qu'il s'agit de denrées périssables, 
lagent peut faire enlever ou remiser le véhi-
cule tracté ou la charge, ou en faire disposer 
autrement, aux frais et risques de l'utilisateur 
ou, s'il n'y en a pas, du propriétaire. 
(14) Dès que l'ordonnance de mise en four-
rière ou un avis de celle-ci est signifié ou 
réputé avoir été signifié, ou, si le véhicule 
automobile qui fait l'objet de l'ordonnance 
tractait un véhicule ou avait une charge, dès 
que le véhicule tracté et la charge ont été 
enlevés, le véhicule automobile, aux frais et 
risques du propriétaire : 
a) d'une part, est envoyé à la fourrière 
comme lordonne un agent de police ou 
un agent chargé d'appliquer les disposi-
tions de la présente loi; 
b) d'autre part, demeure en fourrière pour 
la période fixée dans l'ordonnance de 
mise en fourrière ou jusqu'à ce que le 
registrateur en ordonne la restitution 
aux termes de larticle 50.2. 
(15) Les biens personnels qui sont laissés 
dans le véhicule automobile mis en fourrière 
et qui ne sont pas attelés au véhicule ni utilisés 
en rapport avec son exploitation sont, sur 
demande et présentation d'une preuve de pro-
priété, mis à la disposition de leur propriétaire 
à tout moment raisonnable. 
(16) À l'expiration de la période de mise en 
fourrière, le registrateur ordonne que le véhi-
cule automobile soit restitué à son proprié-
taire. 
Enlèvement 
de la charge 
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impound facility is not required to release the 
motor vehicle to the owner until the owner 
pays the removal and impound costs related to 
the Registrar's order to impound. 
(18) The costs incurred by the person who 
operates the impound facility in respect of an 
order to impound under this section are a lien 
on the motor vehicle, which may be enforced 
in the manner provided under Part Ill of the 
Repair and Storage Liens Act. 
(19) The costs incurred by the Crown in 
removing, storing or disposing of a drawn 
vehicle or Joad from a motor vehicle under 
subsection (12) or (13) are a debt due to the 
Crown and may be recovered by the Crown in 
any court of competent jurisdiction. 
(20) Persons who provide removal services 
or Joad removal services or who operate im-
pound facilities, and their subcontractors, are 
independent contractors and not agents of the 
Ministry for the purposes of 1his section; such 
persons shall not charge more for their ser-
vices in connection with this sec1ion than is 
permitted by regulation. 
(21) The owner of a motor vehicle that is 
subject to an order to impound under this sec-
tion may bring an action against the driver of 
the motor vehicle at the time the order was 
made to recover any costs or other losses 
incurred by the owner in connection with the 
order. 
(22) No action or other proceeding for 
damages shall be instituted against the Regis-
trar or any employee of the Ministry for any 
act done in good faith in the execution or 
intended execution of his or her duty under 
this section or for any alleged neglect or 
default in the execution in good faith of that 
dut y. 
(23) Despite subsections 5 (2) and (4) of 
the Proceedings Against the Crown Act, sub-
section (22) does not relieve the Crown of 
liability in respect of a tort committed by a 
person mentioned in that subsection to which 
it would otherwise be subject. 
(24) Every person who fails to comply with 
subsection ( 10) or with a requirement of a 
police officer or officer appointed for carrying 
out the provisions of this Act under subsection 
(9) is guilty of an offence and on conviction is 
exploile la fourrière n'est pas tenue de lui 
restituer le véhicule tanl qu ' il ne paie pas les 
frais d'enlèvement et de mise en fourrière 
occasionnés par lordonnance de mise en four-
rière rendue par le registrateur. 
(18) Les frais engagés par la personne qui 
exploite la fourrière à l'égard d'une ordon-
nance de mise en fourrière rendue en vertu du 
présent article constituent un privilège sur le 
véhicule automobile. Ce privilège peut être 
exécuté de la manière prévue à la partie III de 
la Loi sur le privilège des réparateurs et des 
entreposeurs. 
(19) Les frais engagés par la Couronne 
pour faire enlever ou remiser un véhicule trac-
té ou une charge d'un véhicule automobile en 
vertu du paragraphe ( 12) ou ( 13 ), ou pour en 
faire disposer autrement, constituent une 
créance de la Couronne et peuvent être recou-
vrés devant un tribunal compétent. 
(20) Les personnes qui fournissent des ser-
vices d'enlèvement ou des services <;l'enlève-
ment de charges ou qui exploitent une four-
rière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des 
entrepreneurs indépendants et non des manda-
taires du ministère pour l'application du pré-
sent article. Ces personnes ne doivent pas de-
mander un prix supérieur à celui permis par 
règlement pour les services qu'elles fournis-
sent dans le cadre du présent article. 
(21) Le propriétaire d'un véhicule automo-
bile qui fait lobjet d'une ordonnance de mise 
en fourrière prévue au présent article peut in-
tenter contre la personne qui était le conduc-
teur du véhicule au moment où l'ordonnance a 
été rendue une action en recouvrement des 
frais engagés ou autres pertes subies par le 
propriétaire relativement à l'ordonnance. 
(22) Sont irrecevables les actions ou autres 
instances en dommages-intérêts introduites 
contre le registrateur ou un employé du minis-
tère pour un acte accompli de bonne foi dans 
l'exercice effectif ou censé tel des fonctions 
que lui attribue le présent article ou pour une 
négligence ou un manquement qu'il aurait 
commis dans l'exercice de bonne foi de ces 
fonctions. 
(23) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de 
la Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, le paragraphe (22) ne dégage pas la 
Couronne de la responsabilité qu'elle serait 
autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit 
civil commis par une personne visée à ce para-
graphe. 
(24) Quiconque ne se conforme pas au pa-
ragraphe (JO) ou à une chose qu'un agent de 
police ou un agent chargé d'appliquer les dis-
positions de la présente loi lui exige de faire 
en vertu du paragraphe (9) est coupable d'une 
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liable to a fine of not Jess than $200 and not 
more than $20,000. 
(25) Every person who drives or operates or 
removes a motor vehicle that is subject to an 
order to impound un<ler this section and every 
person who causes or permits such a motor 
vehicle to be driven, operated or removed is 
guilty of an offence and on conviction is liable 
to a fine of not Jess than $200 and not more 
than $20,000. 
(26) Every person who provides removal 
services or who operates an impound facility 
and who charges fees for services provided in 
connection with this section in excess of those 
permitted by regulation is guilty of an offence 
and on conviction is liable to a fine of not Jess 
than $1 OO and not more than $1,000. 
(27) Every person who obstructs or inter-
feres with a police officer or officer appointed 
for carrying out the provisions of this Act in 
the performance of his or her duties under this 
section is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of not Jess than $200 
and not more than $20,000 or to imprisonment 
for a term of not more than six months, or to 
both. 
Regula1ions (28) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing the period for the purpose 
of subsection (3); 
(b) prescribing a schedule of fees that may 
be charged by independent contractors 
for services in connection with this sec-
tion; 
(c) prescribing the manner in which orders 
may be issued and notification of them 
given under this section; 
(d) prescribing methods for and rules of 
service for any notices or orders 
required to be served under this section; 
(e) classifying persons and motor vehicles 
and exempting any class of person or 
any class of motor vehicle from any 
provision of this section or any regu-
lation made under this section and 
prescribing conditions for any such 
exemptions; 
(t) prescribing fees for the administration 
of this section; 
(g) prescribing the time within which an 
appeal may be brought under section 
50.2 with respect to an order under this 
bilité, d'une amende d'au moins 200 $et d'au 
plus 20 000 $. 
(25) Quiconque conduit, utili se ou enlève Idem 
un véhicule automobile qui fait l'objet d'une 
ordonnance de mise en fourrière prévue au 
présent article et quiconque fait en sorte ou 
autorise qu'un tel véhicule soit conduit, utilisé 
ou enlevé est coupable d'une infraction et pas-
sible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 200 $ et d'au plus 
20 000 $. 
(26) Quiconque fournit des services d'enlè- Idem 
vement ou exploite une fourrière et demande 
un prix supérieur à celui permis par règlement 
pour les services qu'il fournit dans le cadre du 
présent article est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 100 $et d'au plus 1 000 $. 
(27) Quiconque empêche ou entrave un Idem 
agent de police ou un agent chargé d'appliquer 
les dispositions de la présente loi dans l'exer-
cice des fonctions que lui attribue le présent 
article est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende. d'au moins 200 $ et d'au plus 
20 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 
six mois, ou d'une seule de ces peines. 
(28) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement-; 
peut, par règlement : 
a) prescrire la période pour l'application 
du paragraphe (3); 
b) prescrire un barème des prix que peu-
vent demander les entrepreneurs indé-
pendants pour les services qu'ils four-
nissent dans le cadre du présent article; 
c) prescrire la façon de rendre les ordon-
nances et de donner les avis prévus au 
présent article; 
d) prescrire les modes de signification des 
avis ou des ordonnances que le présent 
article exige de signifier ainsi que les 
règles à suivre pour ce faire; 
e) classer les personnes et les véhicules 
automobiles et soustraire toute catégo-
rie de personnes ou de véhicules auto-
mobiles à l'application de toute disposi-
tion du présent article ou des 
règlements pris en application du pré-
sent article et prescrire les conditions 
auxquelles sont assujetties de telles 
exemptions; 
t) prescrire des droits pour l'application 
du présent article; 
g) prescrire le délai dans lequel un appel 
peut être interjeté en vertu de l'article 
50.2 à l'égard d'une ordonnance prévue 
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section, and goveming any other time 
requirements in the appeal process; 
(h) prescribing criteria to be considered, 
and criteria not to be considered, by the 
Board in determining in an appeal 
under section 50.2 whether exceptional 
hardship will result from an order to 
impound that is made under this sec-
tion. 
(29) The Minister may require that forms 
approved by the Minister be used for any pur-
pose of this section. 
9. Subsection 82 (5) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(5) Where the operation of a motor vehicle, 
motor assisted bicycle or traiter has been pro-
hibited under subsection (2), the police officer 
or officer may remove the vehicle inspection 
sticker, or comparable device issued by 
another jurisdiction, from the vehicle, if it is a 
commercial motor vehicle or traiter, and may 
seize the number plates of the vehicle and 
hold them until the vehicle has been placed in 
a safe condition. 
10. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
82.1 (1) In this section, 
"commercial motor vehicle" has the same 
meaning as in subsection 16 ( 1 ). ("véhicule 
utilitaire") 
"operator" means, 
(a) the person directly or indirectly respon-
sible for the operation of a commercial 
motor vehicle, including the conduct of 
the driver of, and the carriage of goods 
or passengers, if any, in, the commercial 
motor vehicle or combination of vehi-
cles, and 
(b) in the absence of evidence to the con-
trary, where no CVOR certificate, as 
defined in subsection 16 (1 ), or lease or 
contract applicable to a commercial 
motor vehicle, is produced, the holder of 
the plate portion of the permit for the 
commercial motor vehicle; ("utilisa-
teur") 
"owner" means the person whose name 
appears on the certificate of registration for 
the vehicle, and, where the certificate of 
registration for the vehicle consists of a 
vehicle portion and plate portion, means the 
person whose name appears on the vehicle 
portion; ("propriétaire") 
exigence à observer quant aux délais au 
cours de la procédure d'appel; 
h) prescrire les critères dont la Commis-
sion doit tenir compte et ceux dont elle 
ne doit pas tenir compte lorsqu'elle dé-
termine, dans le cadre d'un appel prévu 
à larticle 50.2, si un préjudice excessif 
résultera d'une ordonnance de mise en 
fourrière qui est rendue en vertu du pré-
sent article. 
(29) Le ministre peut exiger l'emploi des 
formules qu'il approuve pour l'application du 
présent article. 
9. Le paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(5) Si l'utilisation d'un véhicule automo-
bile, d'un cyclomoteur ou d'une remorque a 
été interdite en vertu du paragraphe (2), 
lagent de police ou 1' agent peut enlever du 
véhicule la vignette d'inspection du véhicule, 
ou la vignette semblable délivrée par une autre 
autorité compétente, s'il s'agit d'un véhicule 
utilitaire ou d'une remorque, et en saisir les 
plaques d'immatriculation et les retenir 
jusqu'à ce que le véhicule soit remis en bon 
état. 
10. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
Formules 
Saisie des 
plaques et de 
la vignette 
d'inspection 
82.1 (1) Les définitions qui suivent s' appli- Définitions 
quent au présent article. 
«Certificat d'immatriculation» S'entend du 
certificat d'immatriculation délivré en vertu 
du paragraphe 7 (7). (<<permit») 
«propriétaire» S'entend de la personne dont le 
nom figure sur le certificat d'enregistrement 
du véhicule. Si celui-ci se compose d'une 
partie relative au véhicule et d'une partie-
plaque, s'entend de la personne dont le nom 
figure sur la partie relative au véhicule. 
( «owner») 
«utilisateur>> S'entend : 
a) de la personne directement ou indirecte-
ment responsable de l'utilisation d'un 
véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport 
de biens ou de passagers, le cas échéant, 
à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de 
l'ensemble de véhicules; 
b) en labsence de preuve contraire, si au-
cun certificat d'immatriculation UVU, 
au sens du paragraphe 16 (1 ), ou contrat 
de location ou autre concernant un véhi-
cule utilitaire n'est présenté, du titulaire 
de la partie-plaque du certificat d'imma-
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"permit" means the permit issued under sub-
section 7 (7 ). ("certificat d'immatricula-
tion" ) 
(2) In exercising hi s or her powers under 
section 82, a police officer or officer 
appointed for carrying out the provisions of 
thi s Act may, at any time, require the driver of 
a commercial motor vehicle being driven on a 
highway to stop for inspection and the driver 
of the vehicle, when signalled or requested to 
stop by the officer, who is readily identifiable 
as such, shall immediately corne to a safe 
stop. 
(3) A police officer or officer appointed for 
carrying out the provisions of this Act may, at 
any time before, during or after inspecting a 
commercial motor vehicle or trailer, direct the 
driver of the commercial motor vehicle to 
drive it and to draw the attached trailer, if any, 
to another location where the inspection will 
be carried out or continued or the vehicle's 
Joad will be removed , or any of them. 
(4) The police officer or officer appointed 
for carrying out the provisions of this Act 
may, at the location where the commercial 
motor vehicle was first stopped or at the 
location to which it was directed, inspect the 
commercial motor vehicle and its trailer for 
critical defects. 
(5) The driver and any other persan in 
charge of the commercial motor vehicle who 
is present shall assist the police officer or 
officer appointed for carrying out the provi-
sions of this Act in his or her inspection of the 
commercial motor vehicle and its trailer. 
(6) If the police officer or officer appointed 
for carrying out the provisions of this Act 
finds that the commercial motor vehicle or 
trailer has one or more critical defect, the 
vehicle shall be deemed to have been found to 
be in dangerous or unsafe condition under sec-
tion 82, but instead of exercising the powers 
set out in subsections 82 (2) and (5), he or she 
shall forthwith, 
(a) notify the Registrar of the findings or 
cause the Registrar to be notified; 
(b) seize the number plates of the vehicle 
that has the critical defect or defects 
and remove its vehicle inspection 
sticker or comparable device issued by 
another jurisdiction; and 
(c) detain the vehicle that has the critical 
defect or defects until the Registrar 
issues an order under subsection (7). 
«véhicule utilitaire» S'entend au sens du para-
graphe 16 ( 1 ). («commercial motor vehi -
cle») 
(2) Dans l'exercice des pouvoirs que lui 
confère l'article 82, un agent de police ou un 
agent chargé d'appliquer les dispositions de la 
présente loi peut à tout moment exiger du 
conducteur d'un véhicule utilitaire qui est con-
duit sur une voie publique qu'il s'arrête aux 
fins d'inspection. Le conducteur du véhicule 
obéit immédiatement à lagent facilement 
identifiable comme tel qui lui signale ou lui 
demande de s'arrêter. 
(3) Un agent de police ou un agent chargé 
d'appliquer les dispositions de la présente loi 
peut à tout moment, avant, pendant ou après 
l'inspection d'un véhicule utilitaire ou d'une 
remorque, ordonner au conducteur du véhicule 
de le conduire et de tracter la remorque qui y 
est attelée, le cas échéant, à un autre endroit 
pour y faire effectuer ou continuer l'inspection 
ou pour y faire enlever la charge du véhicule, 
ou l'une ou l'autre de ces mesures. 
(4) L'agent de police ou l'agent chargé 
d'appliquer les dispositions de la présente loi 
peut, à lendroit où le véhicule utilitaire a été 
arrêté à l'origine ou à l'endroit vers lequel il a 
été dirigé, inspecter le véhicule et sa remorque 
pour voir s'ils comportent des défauts criti-
ques. 
(5) Le conducteur et toute autre personne 
responsable du véhicule utilitaire qui est sur 
les lieux prêtent assistance à l'agent de police 
ou à l'agent chargé d'appliquer les disposi-
tions de la présente loi qui inspecte le véhicule 
et sa remorque. 
(6) Si lagent de police ou lagent chargé 
d'appliquer les dispositions de la présente loi 
constate que le véhicule utilitaire ou la remor-
que comporte un ou plusieurs défauts criti-
ques, le véhicule est réputé avoir été jugé dan-
gereux ou en mauvais état aux termes de 
l'article 82. Toutefois, au lieu d'exercer les 
pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 82 
(2) et (5), lagent fait sans délai ce qui suit : 
a) il en avise ou en fait aviser le registra-
teur; 
b) il saisit les plaques d'immatriculation 
du véhicule qui a un ou plusieurs dé-
fauts critiques et enlève la vignette 
d'inspection du véhicule ou autre vi-
gnette semblable délivrée par une autre 
autorité compétente; 
c) il retient le véhicule qui a le ou les 
défauts critiques jusqu'à ce que le regis-
trateur rende une ordonnance en vertu 
du paragraphe (7). 
Obligation 
d ' arrêter un 
véhicule uti -
litaire aux 
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(7) Upon notification under subsection (6), 
the Registrar may, without a hearing, issue an 
order to release the vehicle or issue an order to 
impound the vehicle and suspend the vehicle 
portion of its permit as follows: 
l. For 15 days, if the vehicle has not 
previously been impounded under this 
section within a prescribed period. 
2. For 30 days, if the vehicle has been 
impounded once under this section 
within a prescribed period. 
3. For 60 days, if the vehicle has been 
impounded two or more times under 
this section within a prescribed period. 
(8) Upon issuing an order to impound and 
suspend under subsection (7), the Registrar 
shall suspend the vehicle portion of the permit 
of the vehicle that is subject to the order, and 
the suspension shall be effective when the 
order is issued. 
(9) The order to impound and suspend 
issued under this section is intended to pro-
mote compliance with the safety standards set 
out in and under this Act and to thereby safe-
guard the public and does not constitute an 
alternative to any proceeding or penalty aris-
ing from the same circumstances or around the 
same time. 
(10) The Registrar shall notify a police 
officer or officer appointed for carrying out 
the provisions of this Act of an order made 
under subsection (7) and shall send a copy of 
the order to the owner and operator of the 
commercial motor vehicle at the most recent 
address for them appearing in the records of 
the Ministry. 
(11) Upon notification of the Registrar's 
order to release the vehicle, a police officer or 
officer appointed for carrying out the provi-
sions of this Act shall forthwith release the 
vehicle to its owner, whereupon the provisions 
of section 82 apply. 
(J 2) Upon notification of the Registrar's 
order to impound and suspend, a police officer 
or officer appointed for carrying out the provi-
sions of this Act shall serve the order or notice 
of it on the driver of the vehicle. 
(7) Sur réception de l'avis prévu au para-
graphe (6), le registrateur peut, sans tenir 
d' audience, rendre une ordonnance de restitu-
tion du véhicule ou une ordonnance de mise 
en fourrière du véhicule et de suspension de la 
partie de son certificat d'immatriculation rela-
tive au véhicule pendant les périodes sui-
vantes : 
1. Pendant 15 jours, si le véhicule n'a pas 
été mis en fourrière en vertu du présent 
article au cours d'une période prescrite. 
2. Pendant 30 jours, si le véhicule a été 
mis en fourrière une foi s en vertu du 
présent article au cours d'une période 
prescrite. 
3. Pendant 60 jours, si le véhicule a été 
mis en fourrière deux fois ou plus en 
vertu du présent article au cours d' une 
période prescrite. 
(8) Dès qu'il rend une ordonnance de mise 
en fourrière et de suspension en vertu du para-
graphe (7), le registrateur suspend la partie du 
certificat d'immatriculation relative au véhi-
cule du véhicule qui fait l'objet de l'ordon-
nance, et la suspension prend effet à partir du 
moment où lordonnance est rendue. 
(9) L'ordonnance de mise en fourrière et de 
suspension rendue en vertu du présent article a 
pour but de favoriser l'observation des normes 
de sécurité énoncées dans la présente loi et 
sous son régime et de protéger ainsi le public. 
Elle n'a pas pour effet de remplacer une 
instance ou une peine qui découle des mêmes 
circonstances ou qui survient vers le même 
moment. 
( 10) Le registrateur avise un agent de 
police ou un agent chargé d ' appliquer les dis-
positions de la présente loi d'une ordonnance 
rendue en vertu du paragraphe (7) et en envoie 
également une copie au propriétaire et à l'uti-
lisateur du véhicule utilitaire à la dernière 
adresse de ces derniers qui figure dans les 
dossiers du ministère. 
(1 1) Sur réception de l'avis de l' ordon-
nance de restitution du véhicule rendue par le 
registrateur, un agent de police ou un agent 
chargé d'appliquer les dispositions de la pré-
sente loi restitue sans délai le véhicule à son 
propriétaire. Les dispositions de l'article 82 
s'appliquent alors . 
(12) Sur réception de l'avis de l'ordonnance 
de mise en fourrière et de suspension rendue 
par le registrateur, un agent de police ou un 
agent chargé d'appliquer les dispositions de la 
présente loi signifie lordonnance ou un avis 
de celle-ci au conducteur du véhicule. 
303 
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( 13 ) Service of the order, or notice of it, on 
the driver of the commercial motor vehicle 
shall be deemed to be service on and suffic ie nt 
notice to the operator and owncr of the com-
mercial motor vehicle and trailer. 
( 14) If the commercial motor vehicle or 
trailer that is the subject of the order to im-
pound and suspend contains goods, the police 
officer or officer appointed for carrying out 
the provisions of this Act may require the 
driver and any o ther person prcsent who is in 
charge of the vehicle to surrender ail docu-
ments in his or her possession or in the vehicle 
that relate to the operation of the vehicle or to 
the carriage of the goods and to furnish ail 
information within that person's knowledge 
relating to the details of the current trip and 
the ownership of the goods. 
(15) Upon being served, or being deemed 
to ha ve been served, with the order to im-
pound and suspend, or notice of it, the oper-
ator of the vehicle shall forthwith remove the 
Joad from the commercial motor vehicle or 
trailer, or both, and from the inspection site. 
(16) If the goods are dangerous goods, 
within the meaning of the Da11gerous Goods 
Tra11sportation Act, the operator shall remove 
them in accordance with that Act. 
( 17) If, in the opinion of a police officer or 
officer appointed for carrying out the provi-
sions of thi s Act, the operator fails to remove 
the Joad as required by subsection (15) within 
a reasonable time after being served or being 
deemed to have been served with the order to 
impound and suspend, or notice of it, the 
officer may cause the Joad to be removed and 
stored or disposed of al the cost and risk of the 
operator. 
( 18) If the police officer or officer 
appointed for carrying out the provisions of 
this Act is of the opinion that the operator has 
not made appropriate arrangements for the 
removal of the Joad, having regard to the 
nature of the goods, including the fact that 
they are or appear to be dangerous goods, 
within the meaning of the Dangerous Goods 
Transportatio11 Act, or are perishable, the 
officer may cause the Joad to be removed, 
stored or otherwise disposed of al the cost and 
risk of the operator. 
( 19) Once the Joad has been removed, the 
commercial motor vehicle or trailer shall, at 
the cost and risk of the owner, 
(a) be removed to an impound facility as 
directed by a police officer or officer 
appointed for carryi ng out the provi-
sions of this Act; and 
(13) La signification de l'ordonnance ou 
d'un avis de cell e-ci au conduc teur du véhi-
cule utilitaire est réputée constituer une si-
gnification à l'utili sateur et au propriétaire du 
véhicule et de la remorque ainsi qu'un avis 
suffisant. 
(14) Si le véhicule utilitaire ou la remorque 
qui fait lobjet de lordonnance de mise en 
fourrière et de suspension contient des biens, 
l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer 
les dispositions de la présente loi peut exiger 
que le conducteur et toute autre personne pré-
sente qui est responsable du véhicule remet-
tent tous les documents qu'ils ont en leur pos-
sess ion ou qui se trouvent dans le véhicule et 
qui concernent l'utilisation du véhicule ou le 
transport des biens et fournissent tous les ren-
seignements dont ils ont connaissance au sujet 
des détails du déplacement en cours et de la 
propriété des biens. 
(15) Dès que lordonnance de mise en four-
rière et de suspension ou un avis de celle-ci lui 
est signifié ou est réputé lui avoir été signifié, 
l'utilisateur enlève sans délai la charge du vé-
hicule utilitaire ou de la remorque, ou des 
deux, et du lieu de l'inspection. 
( 16) Si les biens sont des matières dange-
reuses au sens de la Loi sur le transport de 
matières dangereuses, l'utilisateur les enlève 
conformément à cette loi. 
(17) Si, de l'avis d'un agent de police ou 
d'un agent chargé d'appliquer les di spositions 
de la présente loi, l'utilisateur n'enlève pas la 
charge comme l'ex ige le paragraphe (15) dans 
un délai raisonnable après que lordonnance 
de mise en fourrière et de suspension ou un 
avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui 
avoir été signifié, l'agent peut faire enlever et 
remiser la charge, ou en faire disposer autre-
ment, aux frais et risques de l'utilisateur. 
(18) Si l'agent de police ou l'agent chargé 
d'appliquer les dispositions de la présente loi 
est d'avis que l' utili sateur n'a pas pris des 
dispositions appropriées pour faire enlever la 
charge, compte tenu de la nature des biens 
transportés, notamment le fait qu'il s'agit ou 
qu'il semble s'agir de matières dangereuses au 
sens de la Loi sur le transport de matières 
dangereuses, ou qu'il s'agit de denrées péris-
sables, l'agent peut faire enlever ou remiser la 
charge, ou en faire di sposer autrement, aux 
frais et risques de l'utili sateur. 
( 19) Dès que la charge a été enlevée, le 
véhicule utilitaire ou la remorque, aux frais et 
risques du propriétaire : 
a) d'une part, est envoyé à la fourrière 
comme l'ordonne un agent de police ou 
un agent chargé d'appliquer les disposi-
tions de la présente loi; 
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(b) be impounded for the period set out in 
the order to impound and suspend or 
until ordered to be released by the 
Registrar. 
(20) Any persona! property that is left in 
the impounded commercial motor vehicle or 
trailer and that is not attached to or used in 
connection with its operation shall, upon 
request and proof of ownership, be made 
available, at reasonable times, to the owner of 
the property. 
(21) The owner of a vehicle impounded 
under this section may, on notice to the 
Registrar, apply to the Ontario Court (General 
Division) for an order directing the Registrar 
to release the vehicle and reinstate the vehicle 
portion of its permit. 
(22) The Registrar may, on his or her 
request, be made a party to an application 
under subsection (21 ). 
(23) On an application being made under 
subsection (21), the court may make the order 
applied for, 
(a) if the owner has also commenced an 
appeal under section 50.3; and 
(b) on condition that the owner deposit 
with the court security in the pre-
scribed form and in the amount deter-
mined by the court, which shall not be 
Jess than $5,000 or more than $10,000. 
(24) If the court makes the order requested, 
the Registrar, on being served with a copy of 
the order by the owner of the vehicle, shall, 
(a) order that the vehicle be released to its 
owner from the impound facility; and 
(b) reinstate the vehicle portion of the per-
mit. 
(25) If the vehicle remains impounded for 
the period set out in the order to impound and 
suspend and no order is made under subsec-
tion (24) or if an order is made under subsec-
tion (24) but the Registrar later orders the 
vehicle returned to the impound facility under 
section 50.3, the Registrar shall, upon the 
expiry of the period of impoundment or 
remainder of the period of impoundment, 
(a) order that the vehicle be released to its 
owner from the impound facility; and 
(b) reinstate the vehicle portion of the per-
mit. 
b) d'autre part, est mis en fourrière pen-
dant la période fixée dans l'ordonnance 
de mise en fourrière et de suspension ou 
jusqu'à ce que le registrateur en or-
donne la restitution. 
(20) Les biens personnels qui sont laissés 
dans le véhicule utilitaire ou la remorque mis 
en fourrière et qui ne sont pas attelés au véhi-
cule ou à la remorque ni utilisés en rapport 
avec son exploitation sont, sur demande et 
présentation d'une preuve de propriété, mis à 
la disposition de leur propriétaire à tout mo-
ment raisonnable. 
(21) Le propriétaire d'un véhicule mis en 
fourrière en vertu du présent article peut, sur 
préavis donné au registrateur, demander par 
voie de requête à la Cour de !'Ontario (Divi-
sion générale) de rendre une ordonnance en-
joignant au registrateur de restituer le véhicule 
et de rétablir la partie de son certificat d'im-







requête à la 
Cour 
(22) Le registrateur peut, à sa demande, de- Demande du 
venir partie à une requête présentée en vertu registrateur 
du paragraphe (21 ). 
(23) Sur requête présentée en vertu du para- Ordonnance 
graphe (21 ), la Cour peut rendre J'ordonnance de restitution du véhicule, 
demandée : cautionne-
a) d'une part, si le propriétaire a égale-
ment interjeté un appel en vertu de l'ar-
ticle 50.3; 
b) d'autre part, à la condition que le pro-
priétaire consigne à la Cour, sous la 
forme prescrite, un cautionnement dont 
celle-ci fixe le montant et qui n'est pas 
inférieur à 5 000 $ ou supérieur à 
10000 $. 
ment exigé 
(24) Si la Cour rend J'ordonnance deman- Restitution 
dée, le registrateur, dès que le propriétaire du du véhicule 
véhicule lui en signifie une copie : 
a) d'une part, ordonne que la fourrière res-
titue le véhicule à son propriétaire; 
b) d'autre part, rétablit la partie du certifi-
cat d'immatriculation relative au véhi-
cule. 
(25) Si le véhicule demeure en fourrière Idem 
pour la période fixée dans lordonnance de 
mise en fourrière et de suspension et qu'au-
cune ordonnance n'est rendue en vertu du pa-
ragraphe (24) ou qu'une ordonnance est ren-
due en vertu de ce paragraphe, mais que le 
registrateur ordonne plus tard que le véhicule 
soit retourné à la fourrière aux termes de J' ar-
ticle 50.3, celui-ci, à l'expiration de la période 
ou du reste de la période de mise en fourrière : 
a) d'une part, ordonne que la fourrière res-
titue le véhicule à son propriétaire; 
b) d'autre part, rétablit la partie du certifi-
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(26) Despite bcing served with an order 
under subsection (24) or (25) by the owner of 
the vehicle, the person who operates the im-
pound facility is not rcquired to release the 
vehicle to the owner until the owner pays the 
removal and impound costs related to the Reg-
istrar's order to impound and suspend. 
(27) Despite the release of the vehicle and 
the reinstatement of the vehicle portion of the 
permit, no person shall drive or operate the 
vehicle on a highway until it has been placed 
in a safe condition. 
(28) The costs incurred by the person who 
operates the impound facility in respect of an 
order to impound and suspend under this sec-
tion are a lien on the vehicle, which may be 
enforced in the manner provided under Part III 
of the Repair and Storage Liens Act. 
(29) The costs incurred by the Crown in 
removing, storing or disposing of a load from 
a commercial motor vehicle or traiter under 
subsection ( 17) or ( 18) are a debt due to the 
Crown and may be recovered by the Crown in 
any court of competent jurisdiction. 
(30) Persons who provide removal services 
or load removal services or who operate im-
pound facilities, and their subcontractors, are 
independent contractors and not agents of the 
Ministry for the purposes of this section; such 
persons shall not charge more for their ser-
vices in connection with this section than is 
permitted by regulation. 
(31) No action or other proceeding for 
damages shall be instituted against the Regis-
trar or any employee of the Ministry for any 
act done in good faith in the execution or 
intended execution of his or her duty under 
this section or for any alleged neglect or 
default in the execution in good faith of that 
duty. 
(32) Despite subsections 5 (2) and (4) of 
the Proceedings Against the Crown Act, sub-
section (31) does not relieve the Crown of 
liability in respect of a tort committed by a 
person mentioned in that subsection to which 
it would otherwise be subject. 
(33) Every person who faits to comply with 
subsection (2), (5) or ( 15), or with a require-
ment or direction of a police officer or officer 
appointed for carrying out the provisions of 
this Act under subsection (3) or (14), is guilty 
(26) Même si une ordonnance prévue au 
paragraphe (24) ou (25) lui est signifiée par le 
propriétaire du véhicule, la personne qui ex-
ploite la fourrière n' est pas tenue de lui resti-
tuer le véhicule tant qu'il ne paie pas les frais 
d'enlèvement et de mise en fourrière occa-
sionnés par l'ordonnance de mise en fourrière 
et de suspension rendue par le registrateur. 
(27) Malgré la restitution du véhicule et le 
rétablissement de la partie du certificat d'im-
matriculation relative au véhicule, nul ne doit 
conduire ou utiliser le véhicule sur une voie 
publique tant qu'il n'a pas été remis en bon 
état. 
(28) Les frais engagés par la personne qui 
exploite la fourrière à l'égard d'une ordon-
nance de mise en fourrière et de suspension 
rendue en vertu du présent article constituent 
un privilège sur le véhicule. Ce privilège peut 
être exécuté de la manière prévue à la partie 
III de la Loi sur le privilège des réparateurs et 
des entreposeurs. 
(29) Les frais engagés par la Couronne 
pour faire enlever ou remiser une charge d'un 
véhiculé utilitaire ou d'une remorque en vertu 
du paragraphe ( 17) ou ( 18), ou pour en faire 
disposer autrement, constituent une créance de 
la Couronne et peuvent être recouvrés devant 
un tribunal compétent. 
(30) Les personnes qui fournissent des ser-
vices d'enlèvement ou des services d'enlève-
ment de charges ou qui exploitent une four-
rière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des 
entrepreneurs indépendants et non des manda-
taires du ministère pour l' application du pré-
sent article. Ces personnes ne doivent pas de-
mander un prix supérieur à celui permis par 
règlement pour les services qu'elles fournis-
sent dans Je cadre du présent article. 
(31) Sont irrecevables les actions ou autres 
instances en dommages-intérêts introduites 
contre Je registrateur ou un employé du minis-
tère pour un acte accompli de bonne foi dans 
l'exercice effectif ou censé tel des fonctions 
que lui attribue le présent article ou pour une 
négligence ou un manquement qu'il aurait 
commis dans l'exercice de bonne foi de ces 
fonctions. 
(32) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de 
la Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, Je paragraphe (31) ne dégage pas la 
Couronne de la responsabilité qu'elle serait 
autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit 
civil commis par une personne visée à ce para-
graphe. 
(33) Quiconque ne se conforme pas au pa-
ragraphe (2), (5) ou (15), à un ordre que lui 
donne un agent de police ou un agent chargé 
d'appliquer les dispositions de la présente loi 
en vertu du paragraphe (3) ou (14) ou à une 
Sec./art. 10 
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of an offence and on conviction is liable to a 
fine of not less than $200 and not more than 
$20,000 and in addition the person's driver's 
licence may be suspended for a period of not 
more than six months. 
(34) Every person who drives or operates or 
removes a commercial motor vehicle or trailer 
that is subject to an order to impound and 
suspend under this section and every person 
who causes or permits such a commercial 
motor vehicle or trailer to be driven, operated 
or removed is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not Jess than 
$200 and not more than $20,000. 
(35) Every person who provides removal 
services or who operates an impound facility 
and who charges fees for services provided in 
connection with this section in excess of those 
permitted by regulation is guilty of an offence 
and on conviction is liable to a fine of not Jess 
than $1 OO and not more than $ 1 ,000. 
(36) Every person who obstructs or inter-
feres with a police officer or officer appointed 
for carrying out the provisions of this Act in 
the performance of his or her duties under this 
section is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of not Jess than $200 
and not more than $20,000 or to imprisonment 
for a term of not more than six months, or to 
both. 
Regulations (37) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing what constitutes a critical 
defect; 
(b) governing the training and certification 
of police officers and officers appointed 
for carrying out the provisions of this 
Act to carry out an inspection under this 
section; 
(c) prescribing inspection procedures, 
inspection requirements and equipment 
and performance standards for carrying 
out inspections under this section; 
(d) prescribing the period for the purpose 
of subsection (7); 
(e) prescribing a schedule of fees that may 
be charged by independent contractors 
for services in connection with this sec-
tion; 
(f) prescribing the form of security that 
may be deposited pursuant to an order 
made under subsection (23) and govern-
chose qu'il lui exige de faire en vertu de l'un 
ou l'autre paragraphe est coupable d'une in-
fraction et passible, sur déclaration de culpabi-
lité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au 
plus 20 000 $. En outre, son permis de con-
duire peut être suspendu pendant au plus six 
mois. 
(34) Quiconque conduit, utilise ou enlève Idem 
un véhicule utilitaire ou une remorque qui fait 
l'objet d'une ordonnance de mise en fourrière 
et de suspension prévue au présent article et 
quiconque fait en sorte ou autorise qu'un tel 
véhicule ou une telle remorque soit conduit, 
utilisé ou enlevé est coupable d'une infraction 
et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 
20000 $. 
(35) Quiconque fournit des services d' enlè- Idem 
vement ou exploite une fourrière et demande 
un prix supérieur à celui permis par règlement 
pour les services qu'il fournit dans le cadre du 
présent article est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 100 $et d'au plus 1 000 $. 
(36) Quiconque empêche ou entrave un Idem 
agent de police ou un agent chargé d'appliquer 
les dispositions de la présente loi dans l'exer-
cice des fonctions que lui attribue le présent 
article est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 200$ et d'au plus 
20 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 
six mois, ou d'une seule de ces peines. 
(37) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prescrire en quoi consiste un défaut cri-
tique; 
b) régir la formation que doivent avoir les 
agents de police et les agents chargés 
d'appliquer les dispositions de la pré-
sente loi pour effectuer une inspection 
en vertu du présent article ainsi que les 
certificats qu'ils doivent détenir; 
c) prescrire les modalités d'inspection, les 
exigences en la matière ainsi que les 
normes d'équipement et de fonctionne-
ment dont il faut tenir compte lors des 
inspections prévues au présent article; 
d) prescrire la période pour lapplication 
du paragraphe (7); 
e) prescrire un barème des prix que peu-
vent demander les entrepreneurs indé-
pendants pour les services qu'ils four-
nissent dans le cadre du présent article; 
f) prescrire la forme de cautionnement qui 
peut être consignée conformément à 
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ing the forfeiture and return of the secu-
rity; 
(g) prescribing the manner in which orders 
may be issued and notification of them 
given under this section; 
(h) prescribing methods for and rules of 
service for any notices or orders 
required to be served under this section; 
(i) classifying commercial motor vehicles 
and trailers and exempting any class of 
commercial motor vehicle or trailer 
from any provision of this section or 
from any regulation made under this 
section and prescribing conditions for 
any such exemption. 
(38) The Minister may require that forms 
approved by the Minister be used for any pur-
pose of this section. 
11. Section 84 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1996, chapter 20, section 
19, is further amended by adding the following 
subsection: 
( 1.1) If a commercial motor vehicle or 
trailer has one or more critical defect, as pre-
scribed by regulation, it shall be deemed to be 
in such a dangerous or unsafe condition as to 
endanger any person. 
12. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
84.1 ( 1) Where a wheel becomes detached 
from a commercial motor vehicle, or from a 
vehicle being drawn by a commercial motor 
vehicle, while the commercial motor vehicle 
is on a highway, the operator of the commer-
cial motor vehicle and the owner of the vehi-
cle from which the wheel became detached 
are guilty of an offence. 
(2) Subsection ( l) does not apply if the 
wheel is detached for the purpose of carrying 
out a repair. 
(3) Upon conviction of an offence under 
subsection ( 1 ), the person is liable to a fine of 
not Jess than $2,000 and not more than 
$50,000. 
(4) A person convicted of an offence under 
subsection (1) is not liable to imprisonment or 
to a probation order under subsection 72 ( 1) of 
the Provincial Ojfences Act as a result of the 
conviction or as a result of default in payment 
of the fine resulting from the conviction. 
(5) It is not a defence to a charge under 
subsection ( 1) that the person exercised due 
ragraphe (23) et régir la confiscation et 
le remboursement des cautionnements; 
g) prescrire la façon de rendre les ordon-
nances et de donner les avis prévus au 
présent article; 
h) prescrire les modes de signification des 
avis ou des ordonnances que le présent 
article exige de signifier ainsi que les 
règles à suivre pour ce faire; 
i) classer les véhicules utilitaires et les re-
morques et soustraire toute catégorie de 
véhicules utilitaires ou de remorques à 
l'application de toute disposition du 
présent article ou des règlements pris en 
application du présent article et pres-
crire les conditions auxquelles sont as-
sujetties de telles exemptions. 
(38) Le ministre peut exiger l'emploi des 
formules qu'il approuve pour l'application du 
présent article. 
11. L'article 84 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 19 du chapitre 20 des Lois de 
I'Ontario de 1996, est morlifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(1.1) Si un véhicule utilitaire ou une remor-
que a un ou plusieurs défauts critiques pres-
crits par les règlements, il est réputé être assez 
dangereux et en mauvais état pour faire courir 
un danger à quiconque. 
12. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
84.1 (1) Lorsqu'une roue se détache d'un 
véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie 
publique, ou d'un véhicule tracté par un tel 
véhicule, l'utilisateur du véhicule utilitaire et 
le propriétaire du véhicule duquel la roue s'est 
détachée sont coupables d'une infraction. 
(2) Le paragraphe (l) ne s'applique pas si 
la roue est détachée pour les besoins de répa-
rations. 
(3) Quiconque est déclaré coupable d'une 
infraction prévue au paragraphe ( l) est passi-
ble d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au 
plus 50 000 $. 
(4) La personne déclarée coupable d'une 
infraction prévue au paragraphe (l) n'est pas 
passible d'emprisonnement et une ordonnance 
de probation ne peut être rendue contre elle en 
vertu du paragraphe 72 ( 1) de la Loi sur les 
infractions provinciales par suite de cette dé-
claration de culpabilité ou du défaut de paie-

















(5) Ne constitue pas une défense à une ac- Infraction 
h entraînant la cusation portée aux termes du paragrap e ( 1) responsabi-
le fait que la personne a fait preuve de dili- lité absolue 




diligence to avoid or prevent the detaching of 
the wheel. 
(6) For the purpose of this section, the 
holder of the permit or of the plate portion of 
the permit shall be deemed to be the owner of 
the vehicle, if the number plate displayed on 
the vehicle at the time the offence was com-
mitted corresponds to the permit, unless the 
permit holder proves that the number plate 
was displayed on the vehicle without the per-
mit holder's consent. 
(7) In this section, 
"commercial motor vehicle" does not include 
a commercial motor vehicle, other than a 
bus, having a gross vehicle weight, as 
defined in subsection 114 (1 ), or manufac-
turer's gross vehicle weight rating, or gross 
vehicle weight for the purpose of determin-
ing the permit fee under subsection 121 (1) 
of 4,500 kilograms or Jess; ("véhicule utili-
taire") 
"operator" means, 
(a) the person directly or indirectly respon-
sible for the operation of a commercial 
motor vehicle, including the conduct of 
the driver of, and the carriage of goods 
or passengers, if any, in, the commercial 
motor vehicle or combination of vehi-
cles, and 
(b) in the absence of evidence to the con-
trary, where no CVOR certificate, as 
defined in subsection 16 ( 1 ), or lease or 
contract applicable to a commercial 
motor vehicle, is produced, the holder of 
the plate portion of the permit for the 
commercial motor vehicle; ("utilisa-
teur") 
"permit" means a permit issued under subsec-
tion 7 (7) or a vehicle permit issued by 
another province or state; ("certificat d'im-
matriculation") 
"wheel" includes a major component of a 
wheel, such as a wheel rim or wheel assem-
bly, and a large piece of a wheel or of a 
major component of a wheel, but does not 
include a tire or large piece of a 
tire. ("roue") 
13. Section 174 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
gence raisonnable pour empêcher que la roue 
se détache. 
(6) Pour l'application du présent article, le 
titulaire du certificat d'immatriculation ou de 
la partie-plaque de celui-ci est réputé le pro-
priétaire du véhicule si la plaque d'immatricu-
lation posée sur le véhicule au moment de 
l'infraction porte un numéro qui correspond à 
celui du certificat, à moins qu'il ne prouve que 
la plaque a été posée sans son consentement. 
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent 
au présent article. 
«certificat d'immatriculation» Certificat d'im-
matriculation délivré en vertu du paragra-
phe 7 {7) ou délivré par une autre province 
ou un Etat. («permit») 
«roue» S'entend en outre d'une pièce impor-
tante d'une roue, notamment une jante ou 
un assemblage, et d'un morceau de grandes 
dimensions d'une roue ou d'une pièce im-
portante de celle-ci. Sont toutefois àclus de 
la présente définition les pneus et les mor-
ceaux de grandes dimensions de ceux-ci. 
( «wheel») 
«Utilisateur>> S'entend : 
a) de la personne directement ou indirecte-
ment responsable de l'utilisation d'un 
véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport 
de biens ou de passagers, le cas échéant, 
à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de 
l'ensemble de véhicules; 
b) en labsence de preuve contraire, si au-
cun certificat d'immatriculation UVU, 
au sens du paragraphe 16 ( 1 ), ou contrat 
de location ou autre concernant un véhi-
cule utilitaire n'est présenté, du titulaire 
de la partie-plaque du certificat d'imma-
triculation du véhicule utilitaire. ( «oper-
ator») 
«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente 
définition tout véhicule utilitaire, à lex-
clusion d'un autobus, dont le poids brut, 
au sens du paragraphe 114 ( 1 ). la catégo-
rie de poids brut indiquée par le fabri-
cant ou le poids brut servant au calcul 
des droits à acquitter pour lobtention 
d'un certificat d'immatriculation aux 
termes du paragraphe 121 (1) est d'au 
plus 4 500 kilogrammes. («commercial 
motor vehicle») 
13. L'article 174 de la Loi est abrogé et 





















Chap. 12 COMPREHENSIVE ROAD SAFETY Sec.fart. 13 
174. ( l ) The driver of a public vehicle upon 
approach ing on a highway a railway crossing 
that is not protected by gates or railway 
crossing signal lights, unless otherwise 
directed by a tlag man , shall , 
(a) stop the vehicle not less than 5 metres 
from the nearest rail of the rai lway; 
(b) look in both directions along the rail-
way track ; 
(c) open a door of the vehicle and listen to 
determine if any train is approaching; 
(d) when it is safe to do so, cross the rail-
way track in a gear that will not need to 
be changed while crossing the track; 
and 
(e) not change gears while crossing the 
railway track. 
(2) The driver of a school bus, within the 
meaning of section 175, upon approaching on 
a highway a railway crossing, whether or not 
it is protected by gates or railway crossing 
signal lights, unless otherwise directed by a 
tlagman, shall, 
(a) stop the school bus not Jess than 5 
metres from the nearest rail of the rail-
way; 
(b) look in both directions along the rail-
way track; 
(c) open a door of the school bus and listen 
to determine if any train is approaching; 
(d) when it is safe to do so, cross the rail-
way track in a gear that will not need to 
be changed while crossing the track; 
and 
(e) not change gears while crossing the 
railway track. 
14. Subsection 175 (17) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
( 17) Every person who contravenes subsec-
tion ( 11) or (12) is guilty of an offence and on 
conviction is liable , 
(a) for a first offence, to a fine of not Jess 
than $400 and not more than $2,000; 
and 
(b) for each subsequent offence, to a fine of 
not less than $1,000 and not more than 
$4,000 or to imprisonment for a term of 
not more than six months, or to both. 
15. Section 199 of the Act is amended by 
adding the following suhsection: 
174. ( 1) Lorsqu' i 1 aborde, sur une voie 
publique, un passage à niveau non protégé par 
des barrières ou des feux de s ignalisation, le 
conducteur d'un véhicule de transport en 
commun, sauf indication contraire d'un 
signaleur, fait ce qui suit : 
a) il arrête son véhicule à 5 mètres au 
moins du rail le plus proche de la voie 
ferrée; 
b) il regarde dans les deux sens de la voie; 
c) il ouvre une porte du véhicule et écoute 
pour vérifier s i un train approche; 
d) lorsqu'il peut le faire en toute sécurité, 
il franchit la voie avec son véhicule em-
brayé de façon à n'avoir pas besoin de 
changer de vitesse pendant qu ' il tra-
verse la voie; 
e) il ne change pas de vitesse pendant 
qu'il traverse la voie. 
(2) Lorsqu'il aborde, sur une voie publique, 
un passage à niveau protégé ou non par des 
barrières ou des feux de signalisation, le 
conducteur d'un autobus scolaire au sens de 
l'article 175, sauf indication contraire d'un 
signaleur, fait ce qui suit : 
a) il arrête l'autobus à 5 mètres au moins 
du rail le plus proche de la voie ferrée; 
b) il regarde dans les deux sens de la voie; 
c) il ouvre une porte de l'autobus et écoute 
pour vérifier si un train approche; 
d) lorsqu'il peut le faire en toute sécurité, 
il franchit la voie avec l'autobus 
embrayé de façon à n'avoir pas besoin 
de changer de vitesse pendant qu'il 
traverse la voie; 
e) il ne change pas de vitesse pendant 
qu'il traverse la voie. 
14. Le paragraphe 175 (17) de la Loi est 












un passage à 
niveau 
( 17) Quiconque contrevient au paragraphe Peine 
(Il) ou (12) est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité : 
a) pour une première infraction, d'une 
amende d'au moins 400 $ et d'au plus 
2 000 $; 
b) pour chaque infraction subséquente, 
d'une amende d'au moins 1 000 $ et 
d'au plus 4 000 $ et d'un emprisonne-
ment d'au plus six mois, ou d'une seule 
de ces peines. 
15. L'article 199 de la Loi est modifié par 












MESURES VISANT LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE chap. 12 311 
( 1.1) If, on reporting the accident to the 
nearest provincial or municipal police officer 
under subsection ( 1 ), the person is directed by 
the officer to report the accident at a specified 
location, the person shall not furnish the 
officer described in subsection (1) with the 
information concerning the accident but shall 
forthwith attend at the specified location and 
report the accident there to a provincial or 
municipal police officer and furnish him or 
her with the information concerning the acci-
dent as may be required by the officer under 
subsection (3). 
16. Clause 200 (1) (c) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(c) upon request, give in writing to anyone 
sustaining Joss or injury or to any police 
officer or to any witness his or her 
name, address, driver's licence number 
and jurisdiction of issuance, motor 
vehicle liability insurance policy 
insurer and policy number, name and 
address of the registered owner of the 
vehicle and the vehicle permit number. 
17. (1) Except as provided in subsection (2), 
this Act cornes into force on the day it receives 
Royal Assent. 
(2) Sections 1 to 11, inclusive, and sections 
14, 15 and 16 corne into force on a day to be 
named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
18. The short tille of this Act is the 
Comprehensive Road Safety Act, 1997. 
( 1.1) Si, lorsque la personne déclare I' acci-
dent à lagent de la police provinciale ou à 
l'agent de la police municipale le plus proche 
aux termes du paragraphe ( 1 ), lagent lui or-
donne de déclarer laccident à un endroit pré-
cisé, la personne ne doit pas fournir les rensei-
gnements sur laccident à lagent visé au 
paragraphe ( 1 ), mais doit plutôt se rendre sans 
délai à lendroit précisé et déclarer laccident 
à un agent de la police provinciale ou à un 
agent de la police municipale et lui fournir les 
renseignements sur cet accident qu'exige cet 
agent aux termes du paragraphe (3). 
16. L'alinéa 200 (1) c) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
c) sur demande, donne par écrit à quicon-
que a subi une perte ou une lésion cor-
porelle, à un agent de police ou à un 
témoin son nom, son adresse, son nu-
méro de permis de conduire et le lieu de 
sa délivrance, le numéro de sa police 
d'assurance de responsabilité automo-
bile du véhicule et le nom de !'·assureur 
qui l'a établie ainsi que le nom et 
ladresse du propriétaire inscrit et le nu-




accident à un 
autre endroit 
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Enrrée en 
présente loi entre en vigueur le jour où elle vigueur 
reçoit la sanction royale. 
(2) Les articles 1 à 11 inclusivement et les Idem 
articles 14, 15 et 16 entrent en vigueur le jour 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
18. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1997 sur un ensemble complet de mesures 
visant la sécurité routière. 
